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Определение глюкозы является одним из наиболее частых операций в ла-
бораторной диагностике из-за диабета, развитие которого сильно коррелирует 
со смертью. Почти все коммерческие тест-системы являются биосенсорами,  
т. е. аналитическими устройствами, использующими в качестве аналитического 
сигнала электрический ток, возникающий на поверхности рабочего электрода 
при превращении глюкозы под действием фермента (глюкозооксидазы, гексо-
киназы или глюкозодегидрогеназы). Так как ферменты являются белками, они 
денатурируют при неблагоприятных условиях и их производство достаточно 
дорого, так как используются живые организмы. Более дешевой альтернативой 
являются бесферментные электрохимические сенсоры, в которых ферменты за-
менены на синтетические аналоги. Так как глюкоза является неэлектроактив-
ным соединением, то для ее электрохимического определения необходимо ис-
пользовать специальные соединения, которые уменьшают перенапряжение ее 
окисления – электрокатализаторы. Для обеспечения селективности анализа 
перспективным подходом является использование полимеров с молекулярными 
отпечатками, которые имеют поры, по форме, размеру и энергии совпадающи-
ми с целевой молекулой – глюкозой. 
В работе представлен новый бесферментный электрохимический сенсор 
для определения глюкозы на основе карбоксилированных многослойных угле-
родных нанотрубок (cMWCNT) с иммобилизованным ацетилацетонатом никеля 
(II) (Ni(acac)2) в качестве электрокатализатора и молекулярно импринтирован-
ным полимером, полученным путем электростатической самосборки полиэти-
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ленимина (PEI), сшитого глутаровым диалегидом (GDA) (рис. 1). Впервые изу-
чены электрокаталитические свойства Ni(acac)2 и параметры взаимодействия 
PEI-cMWCNT, PEI-GDA и PEI-глюкоза. Разработанный бесферментный сенсор 
демонстрирует высокую электрокаталитическую активность в отношении 
окисления глюкозы и обладает высокой чувствительностью 5897,42±161,00 
мкА·мМ-1см-2, пределом обнаружения 0,138 мМ и высокой селективностью в 
присутствии креатинина, аланина, глицина, глутамина, мочевой кислоты, ас-
корбиновой кислоты, мочевины и бычьего сывороточного альбумина. Электро-
химический отклик (ток окисления электрокатализатора) линейно зависит от 
концентрации глюкозы на участке до 3 мМ. Работоспособность сенсора сохра-
няется до десяти циклов использования. Полученные результаты позволяют 
утверждать, что разработанный сенсор перспективен для определения уровня 
глюкозы с долгосрочной стабильностью [1]. 
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